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* Lactuca
Por Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
y Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
Lactuca l., Sp. Pl.. 2: 795, 1753.
Lectotipo: L. sativa l., loc. cit. [designado 
por Britton & Brown, 1913]. 
Etimología: nombre latino de la lechuga, 
de lac, 'leche', aludiendo al látex.
Hierbas anuales, bienales o perennes, 
rara vez sufruticosas, glabras o ralamente 
pilosas, con látex. Raíces axonomorfas. Ta-
llos erectos o ascendentes simples o ramifi-
cados. Hojas basales rosuladas y caulinares 
alternas, en general sésiles; láminas desde 
orbiculares hasta lineares, glabras o pilosas 
a ± setosas, bordes enteros, sinuados, den-
tados o pinnatífidos. Capítulos discoides, 
terminales, pedunculados, solitarios o en 
arreglos corimbiformes, paniculiformes o 
espiciformes. Calículo con brácteas del-
toides 2-3-seriadas. Involucro cilíndrico; 
filarios pauciseriados, imbricados, elípticos 
a lineares, iguales o desiguales, obtusos o 
agudos, márgenes a veces escariosos. Re-
ceptáculo plano a convexo, glabro, desnudo. 
Flores bisexuales, liguladas, ápice truncado, 
5-dentado, amarillas o blancuzcas, a me-
nudo delicuescentes. Anteras sagitadas en 
la base. Estilos con ramas breves, pilosas 
desde debajo de su bifurcación. Aquenios 
elipsoides u obovoides, ± comprimidos, 
multicostillados, con costillas escabrosas, 
rostro largo, en general filiforme. Papus 
persistente o caduco, formado por varias 
series de pelos simples, delgados, blanco a 
amarillento. x =  6, 8, 9.
Género con 50-70 especies, según los 
autores, del hemisferio norte en Eurasia, 
Norteamérica y Mesoamérica, y en África 
tropical hasta Sudáfrica (Strother, 2006; 
Lack, 2007; Shi et al., 2011).
En la Argentina crecen 3 especies ad-
venticias, 2 de las cuales también se hallan 
en Uruguay. Las 3 especies se encuentran 
en la región rioplatense (Ariza Espinar & 
Urtubey, 1998; iBoda, 2013). 
Clave de las especies:
1. Hojas caulinares lineares. Hojas ba- 
sales runcinado-pinnatífidas. Ca-
pítulos en inflorescencias espici- 
formes ................................... 1. L. saligna
1'. Hojas caulinares ovadas u obovadas.
Hojas basales no runcinadas. Ca-
pítulos en inflorescencias corim-
biformes o paniculiformes.
2. Hojas y tallos inermes. Filarios
erectos en la fructificación .........
 2. L. sativa
2'. Hojas espinulosas en el nervio 
medio y los márgenes; tallos es-
pinulosos hacia la base. Filarios
reflejos en la fructificación ........ 
3. L. serriola
* 1. Lactuca saligna
l., Sp. Pl.. 2: 796, 1753.
Etimología: derivado de Salix (Salicaceae), 
el "sauce", aludiendo a la similitud de sus 
hojas.
Iconografía: Jacquin, 1875: tab. 250; Sturm, 
1796: tab. 46; Britton & BroWn, 1913: 
318; caBrera, 1963: fig. 140; 1971: fig. 
426; lomBardo, 1983: lám. 144, 2; lack, 
2007: fig. 45.
Nombres vulgares. Es: escarolilla, lechuga 
salvaje, lechuga silvestre, lechugueta. Fr: 
laitue à feuilles de saule. It: erba bussola, 
lattuga salcigna. In: least le-ttuce, wild le-
ttuce, willow lettuce, willowleaf lettuce. Al: 
Weiden Lattich.
Hierbas anuales o bienales, de 15-80 
(-100) cm alt. Tallos erectos, simples o poco 
ramificados, glabros, densamente hojosos 
en la parte inferior, laxamente en la supe-
rior. Hojas basales de contorno obovado, 
de 3-8 cm long. × 1-2,5 cm lat., agudas, 
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runcinado-pinnatífidas, base sagitada, seg-
mentos agudos, margen entero o denticu-
lado; hojas caulinares lineares, de 15-40 mm 
long. × 2-3 mm lat., agudas, margen entero, 
base sagitada, subamplexicaule. Capítulos 
en inflorescencias espiciformes. Involucro 
de 6-13 mm alt. × 2-4 mm diám.; filarios 
lineares, glabros, erectos en la fructifica-
ción. Flores 6-12, amarillas. Aquenios de 
2,5-3,5 mm long., castaño claros, rostro 
filiforme de 2-6 mm long. Papus persistente 
de 4-6 mm long., blanco. 2n = 18.
Especie europea, naturalizada en Nor-
teamérica y Sudamérica austral: Uruguay 
y la Argentina; también, en Nueva Zelanda 
y Australia, donde deviene maleza e inva-
sora (Strother, 2006; Randall, 2012). En la 
Argentina se encuentra en Catamarca, San 
Luis, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, 
Neuquén y la Capital Federal (Cabrera, 
1963, 1971; Ariza Espinar & Urtubey, 1998; 
iBoda, 2013). 
En la región rioplatense, ha sido hallada 
en los partidos bonaerenses de Campana, 
Escobar, Avellaneda y La Plata, en la Ca-
pital Federal, y en la ribera uruguaya, en 
Colonia y Montevideo; crece en terrenos 
alterados, campos, céspedes de jardines, 
bordes de caminos y vías férreas, terraple-
nes (Herter, 1930; Cabrera, 1941; Lombar-
do, 1983; Cabrera et al., 2000). Florece en 
verano y en otoño.
Usos. Los brotes y hojas tiernos se co-
men en ensaladas (Tardío et al., 2006). 
Exsiccata:
ARGENTINA. BuenoS aireS. Campana: 
Otamendi, vías férreas, 15-II-1940, A. T. Hun-
ziker 373 (LP).- Escobar: Garín, 26-XII-1948, 
A. Lanfranchi 766 (LP).- Avellaneda: Wilde, 
18-III-1928, A. Burkart 1975 (LP).- La Plata: 
Villa Elisa, 7-II-1896, C. Spegazzini (LP 10122); 
La Plata, bosque, 17-III-1928, A. L. Cabrera 201 
(LP); 29-III-1928, A. L. Cabrera 211 (LP). 
capital Federal: Parque 3 de Febrero, II-
1919,  J. Molfino 1275 (BAF); Golf, 18-IV-1926, 
E. C. Clos 2258 (LP). 
Fig. 60. Lactuca saligna. A. a, Capítulos en 
inflorescencia espiciforme; b, hojas; c, aquenio 
rostrado (Sturm, 1796). B. Detalle del capítulo. 
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* 2. Lactuca sativa
l., Sp. Pl. 2: 795, 1753.
Etimología: del latín satio, 'siembra', y el 
sufijo -ivus, que indica 'pertenencia'.
Lactuca scariola L. var. sativa (L.) moriS, 
Fl. Sardoa 2: 531, 1840.
Iconografía: Weinmann, 1742: tab. 261; 
caBrera, 1971: fig. 427.
Nombres vulgares. Es: lechuga. Po: alface. 
Fr: laitue, laitue cultivé. It: insalata, lattuga. 
In: Chinese lettuce, garden lettuce. Al: Gar-
tenlattich, Grüner Salat. Ch: wo ju.
Hierbas anuales o bienales, de 20-100 
cm alt. Tallos erectos, solitarios, ramificados 
en el ápice, blancuzcos, verde-amarillentos 
o glaucos, glabros. Hojas basales obovadas, 
de 6-15 cm long. × 1,5-6,5 cm lat., agudas, 
acuminadas u obtusas, margen dentado-
crenado, base auriculada, subamplexicaule; 
hojas caulinares menores, ovadas, agudas, 
margen entero, base auriculada, subample-
xicaule. Capítulos en inflorescencias panicu-
liformes, a veces corimbiformes. Involucro 
de 7-13 mm alt. × 3-6 mm diám.; filarios 
ovados, glabros, obtusos, erectos en la 
fructificación. Flores 7-30, amarillo páli-
das. Aquenios de 3-4,5 mm long., castaños 
a grisáceos, rostro ± filiforme de 2-5 mm 
long. Papus persistente, de 3-4 mm long., 
blanco. 2n = 18, 36.
Especie del Mediterráneo oriental y del 
sudoeste de Asia, probablemente originada 
en Egipto, a partir de Lactuca serriola L.; 
naturalizado en el norte de Europa, Maca-
ronesia, Australia, Norteamérica, Chile y la 
Argentina: Córdoba, Río Negro y Buenos 
Aires (Cabrera, 1971; Ariza Espinar & Ur-
tubey, 1998; Strother, 2006; Shi et al., 2011; 
Randall, 2012; iBoda, 2013). 
En la región rioplatense se halla en los 
alrededores de La Plata, en terrenos pertur-
bados, cerca de los huertos (Hicken, 1910; 
Cabrera, 1941, 1963). Florece en verano y 
en otoño. 
Fig. 61. Lactuca sativa. A. Inflorescencia. 






Usos. Se utiliza desde la antigüedad, 
con fines alimentarios y terapéuticos; los 
egipcios la consideraban afrodisíaca, griegos 
y romanos la utilizaban para conciliar el 
sueño. Se ha mencionado en la Biblia. En 
América, fue introducida por Colón. En la 
actualidad, se cultivan diversos  tipos de cul-
tivares. Las hojas contienen fibras, distintos 
minerales y vitaminas, y compuestos con 
efecto antioxidante. Las semillas brotadas se 
comen en ensaladas. En medicina popular se 
considera un remedio ansiolítico, digestivo, 
depurativo, diurético. El látex (lactucarium) 
se utiliza como remedio sedante y calmante 
nervioso, para casos de catarros y tisis; 
en aplicación externa, calma las inflama-
ciones oculares (Facciola, 2001; Hurrell 
et al., 2009). Se ha estudiado su actividad 
neurotrotectora y anticáncer (Gridling et 
al., 2010; Sadeghnia et al., 2012); el látex 
presenta efecto antifúngico; las semillas, 
analgésico, antiinflamatorio, anticonvulsi-
vo, hipnótico, sedante e hipoglucemiante 
(Garg et al., 2004; Sayyah et al., 2004). 
 
Exsiccatum:
BuenoS aireS. La Plata: Gonnet, 25-XI-
2012, G. Delucchi 3545 (LP).
* 3. Lactuca serriola
l., Cent. Pl. II, 29, 1756.
Etimología: del latín serrula, 'sierra peque-
ña', de serra, 'sierra', y el diminutivo -ulus, 
aludiendo a sus hojas y tallos espinulosos.
Lactuca sacariola L., Sp. Pl. (ed. 2): 1119, 
1763; L. altaica FiScH. & c.a. mey., Index 
Sem. (St. Petersburg) 11: 73, 1846.
Iconografía: Sturm, 1796: tab. 45; kopS, 
1863: tab. 879; lindman, 1917: tab. 45; 
caBrera, 1971: fig. 428; 1974: figs. 318, 
319; 1978: fig. 293; lomBardo, 1983: lám. 
144, 1; StrotHer, 2006: 263.
Nombres vulgares. Es: lechuga borde, le-
chuga espinosa, lechuga silvestre. Po: alface-
de-espinho. Fr: laitue sauvage. It: lattuccio, 
lattuga escariola. In: prickly lettuce. Al: 
Wilder Lattich. Ch: ye wo ju.
Fig. 62. Lactuca serriola. Ilustración de 
ramas con hojas e inflorescencia, detalles de los 
filarios reflejos y el aquenio (Lindman, 1917).
Hierbas anuales o bienales, de 0,3-1,5 
m alt. Tallos erectos, solitarios, ramificados 
sólo hacia el ápice, espinulosos hacia la base, 
el resto glabros. Hojas de plantas jóvenes 
rígidas, en un plano vertical, orientadas de 
norte a sur (plantas brújula), nervio medio 
y bordes espinulosos; hojas basales y cau-
linares inferiores obovadas, de 3-7,5 cm 
long. × 1-4,5 cm lat., agudas u obtusas, 
pinnatisectas, dentadas, base sagitado-au-
riculada, amplexicaule; hojas superiores 
ovadas a lineares, más pequeñas, agudas, 
margen entero, base auriculada, amplexicau-
le. Capítulos numerosos, en inflorescencias 
paniculiformes piramidales, laxas. Involucro 
de 8-12 mm alt. × 3-6 mm diám.; filarios 
ovados a lineares, glabros, reflejos en la 
fructificación, los interiores más largos, 
margen escarioso. Flores 12-25, amarillas 
o blancuzcas. Aquenios de 2,5-4 mm long., 
castaños o grisáceos, rostro ± filiforme de 
2,5-5 mm long. Papus caduco, de 3-5 mm 
long., blanco. 2n = 18.
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Especie de Eurasia, naturalizada en 
Australia, Nueva Zelanda y América; en 
la Argentina, en casi todo el país (Cabrera, 
1971, 1978; Ariza Espinar & Urtubey, 1998; 
Strother, 2006 ; Randall, 2012; iBoda, 2013).
En la región rioplatense crece en Uru-
guay (Soriano, Colonia, Montevideo), el 
sur de Entre Ríos, el noreste bonaerense y la 
Capital Federal, en campos, rastrojos, bordes 
de caminos y de vías férreas (Hicken, 1910; 
Herter, 1930; Cabrera, 1941, 1963; Lombar-
do, 1983). Florece en verano y en otoño.
Usos. Los brotes y hojas tiernos, amar-
gos, se comen crudos o cocidos. De las 
semillas se extrae aceite de uso industrial 
y para perfumería (Facciola, 2001; Tardío 
et al., 2006; Rapoport et al., 2009). El látex 
(lactucarium) se emplea como antiespas-
módico, digestivo, depurativo, diurético, 
hipnótico, narcótico y sedante, en casos de 
insomnio, ansiedad, hiperactividad infantil, 
reuma y resfríos. El aceite de las semillas 
es febrífugo, pectoral y antinefrítico (Bown, 
1995; Freire & Urtubey, 1999). 
Exsiccata:
ARGENTINA. entre ríoS. Gualeguay: is-
las frente a San Nicolás, 30-XII-1945, A. Burkart 
15650 (SI).- Islas del Ibicuy: delta inferior, Arro-
yo Negro, III-1936, A. Burkart 7717 (SI).
BuenoS aireS. Ramallo: Reserva Municipal, 
22-II-2002, S. Torres Robles 769 (LP).- San Fer-
nando: entre San Fernando y Pacheco, III-1951, 
O. Boelcke 2197 (BAA).- San  Isidro: San Isidro, 
2-XI-1977, D. Medán  543 (BAA).- Ensenada: 
Punta Lara, II-1929, A. L. Cabrera 740 (LP).- 
Punta Indio: entre Monte Veloz y Pipinas, 26-I-
1929, A. L. Cabrera 630 (LP).
capital Federal: Belgrano,  9-I-1910,  Reif-
niez 123 (BAF). 
Fig. 63. Lactuca serriola. A. Aspecto de una planta. B. Capítulo. C. Detalle de una hoja, espi-
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